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Historisk nasjonalregnskap 
Tor Skoglund
Statistisk sentralbyrå publiserte i 1965 nasjonalregnskapstall for perioden 1865-1960. Siden har SSB gjennomført to
omfattende hovedrevisjoner av det norske nasjonalregnskapet uten at de historiske tallseriene er revidert. Fra bruker-
hold er det kommet sterke oppfordringer om at arbeidet med historisk nasjonalregnskap bør tas opp igjen. Artikkelen
gir en oversikt over tidligere arbeid på dette området og behovet for fornyet innsats.
Anvendelse og nytteverdi
Nasjonalregnskapets styrke er at det gir en konsistent og
helhetlig statistisk beskrivelse av samfunnsøkonomien,
både når det gjelder utvikling og struktur. Analyser av end-
ringer i næringsstruktur, forbruksstruktur og inntektsnivå
gir oss innsikt i sammenhengene bak økonomisk vekst og
utvikling. Forståelsen av de siste årenes konjunkturutvik-
ling fordrer at en har studert konjukturforløpet i tidligere
perioder.1 Denne kunnskapen er blant annet et viktig grunn-
lag for myndighetenes beslutninger om den økonomiske
politikken.   
Ifølge Kærgård (1998) er det en økende erkjennelse blant
økonomiske historikere at nasjonalregnskapet er et slag-
kraftig redskap ved analyser av den økonomiske utviklin-
gen. Han hevder at både deskriptive og modellbaserte ana-
lyser i mange tilfeller bygger på for korte tidsserier, og at
konklusjonene kan bli annerledes når tidsperspektivet ut-
vides.            
 
Nødvendigheten av et tilfredsstillende datagrunnlag for his-
torisk analyse er blant annet understreket av Bruland
(1997): "Men det faktum gjenstår at har vi ikke en noen-
lunde nøyaktig oppfatning av de kvantitative elementene,
så har vi heller ikke noe å forklare. Dette er grunnen til at
en av de viktigste forskningsoppgavene i økonomisk his-
torie i flere land har vært å forsøke å konstruere pålitelige
tidsserier for nasjonalinntekt, produksjon, priser, lønninger,
osv....... En annen og mer grunnleggende årsak til å fokuse-
re på data og kvantitative metoder er at mange av de helt
sentrale tesene i studier av økonomisk vekst bare kan for-
muleres og testes kvantitativt........ Statistiske og økonomet-
riske metoder har blitt integrert som en sentral del av
moderne økonomisk historisk analyse nettopp på grunn av





Den første omfattende publikasjonen med nasjonalregn-
skapstall for Norge ble utgitt i Statistisk sentralbyrå (1952),
og inneholdt tall for årene 1930-1939 og 1946-1951. Før
dette var det beregnet summariske nasjonalinntektstall
(allerede fra ca. 1890), og det forelå enkelte resultater fra et
forskningsprosjekt ved Universitetet i Oslo ledet av Ragnar
Frisch. Etter 2. verdenskrig ble det publisert nasjonalinn-
tektstall i de årlige nasjonalbudsjettene. Disse var i hoved-
sak utarbeidet av Finansdepartementet, senere av Handels-
departementet.
Arbeidet med et fullstendig nasjonalregnskap ble påbegynt
i SSB i 1946 under ledelse av Odd Aukrust. I beregningsar-
beidet ble lagt stor vekt på å kartlegge strømmene av varer
og tjenester mellom produksjonssektorer og til sluttanven-
delser. De første norske nasjonalregnskapsberegningene
ble, i internasjonal målestokk, vurdert som svært avanserte
når det gjaldt beskrivelsen av realøkonomien. Dette skyl-
des blant annet at det statistiske grunnlaget var bedre på
realsiden enn på inntektssiden.       
Statistisk sentralbyrå (1952) inneholder et omfattende sett
med tabeller, blant annet er det gitt tall for bruttonasjonal-
produktet fordelt på 47 næringer og privat konsum fordelt
på 122 poster. Det ble også publisert tall beregnet i faste
priser, og volumindekser og prisindekser, alt med 1938
som basisår. Det ble også publisert en kryssløpstabell for
1948.
Alle de publiserte tallene ble gitt karakter på grunnlag av
en pålitelighetsvurdering. Tallene ble karakterisert som en-
ten "sikre tall", som "middels sikre tall" eller som "usikre
tall". Når det gjelder næringene oppnådde jordbruk, indu-
stri og finansvirksomhet best karakter, mens varehandel og
personlig tjenesteyting ble rankert lavest med hensyn til på-
litelighet.   Tor Skoglund, rådgiver ved Seksjon for nasjonalregnskap. 
E-post: tor.skoglund@ssb.no
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1 Bjørnland (1998), Grünfeld (1996) og Englund, Persson og Svensson (1992) er eksempler på anvendelse av historisk nasjonalregnskap i
analyser av konjunkturutviklingen.
Det ble, verken i 1952 eller senere, publisert offisielle na-
sjonalregnskapstall for krigsårene 1940-1945. I Statistisk
sentralbyrå (1946) er det imidlertid gitt anslag for enkelte
nasjonalregnskapsstørrelser for årene 1940-1943 (nasjonal-
inntekt i løpende og faste priser, inntekt og bearbeidelses-
verdi etter næring, realkapital mv.). Anslagene omfatter det
okkuperte Norge, dvs. skipsfartsinntekter og hvalfangstinn-
tekter ble ikke regnet med. Det finnes også beregninger
som belyser den økonomiske utviklingen under krigsårene
i Aukrust og Bjerve (1945).
Nasjonalregnskap 1900-1929 
Allerede i 1953 ga Statistisk sentralbyrå ut en publikasjon
med historiske tall for årene 1900-1929. Tallene bygde på
de samme definisjoner som de tidligere publiserte tallene
for 1930-1939 og 1946-1951, men det ble gitt færre detalj-
er om sammensetningen av hovedpostene. Det ble publisert
årlige tall for ti hovedposter i nasjonalregnskapet (brutto-
nasjonalprodukt, privat konsum, offentlig konsum, brutto-
investering, eksport, import, inntektsoverføringer fra/til ut-
landet, brutto sparing, økning i Norges nettofordringer på
utlandet). Bruttonasjonalproduktet etter anvendelse og
bruttoinvestering etter art ble publisert i faste 1910-priser,
og dessuten kjedet sammen med fastpristall for 1930-1950. 
Det ble publisert tall for bruttonasjonalproduktet etter nær-
ing (16 næringer) og privat konsum etter art (34 grupper)
bare for året 1910. Dette ble begrunnet med at "det bare er
årene omkring 1910 som er tilstrekkelig dekket med statis-
tikk". Disse beregningene ble imidlertid karakterisert som
"...... en videre utbygging av de beregningene som fore-
ligger for alle år". (Statistisk sentralbyrå (1953), side 55).
For alle årene 1900-1929 er det beregnet tall (i løpende
priser) for bruttoinvestering etter art, eksport og import
etter sammensetning, og kommuneforvaltningens og stats-
forvaltningens inntekter og utgifter.   
Når det gjaldt påliteligheten av beregningsresultatene, ble
det konkludert med at "nasjonalregnskapstallene for årene
1900-1929 er svakere enn tallene for perioden 1930-1950.
Særlig må vi her ta i betraktning at grunnstatistikken har
vært mindre omfattende" (Statistisk sentralbyrå (1953),
side 66). Dessuten ble det antatt at tallene for årene 1915-
1921 hadde større feilmarginer enn for de andre årene på
grunn av 1. verdenskrig.
Nasjonalregnskap 1865-1960
Det gikk hele 12 år før den neste omfattende publikasjonen
med historiske nasjonalregnskaptall forelå. Statistisk sen-
tralbyrå (1965) inneholdt nyberegnede tall for perioden
1865-1899, reviderte tall for årene 1900-1939, og dessuten
reviderte og ajourførte tall for etterkrigsårene 1946-1960.
Revisjonene for årene 1900-1939 var beskjedne, og skyl-
des hovedsakelig mindre definisjonsendringer. Det var
imidlertid gjennomført nye kapitalslitsberegninger. For
perioden 1865-1899 ble det bare publisert tall for brutto-
nasjonalproduktet etter hovedtype av anvendelse (i løpende
priser og i faste 1910-priser) og realkapitaltall.
Bjerke (1966) innholdt noen flere detaljer når det gjelder
perioden før 1900. Det gis blant annet tall for bruttoinves-
tering etter art, eksportens og importens sammensetning,
og stats- og kommuneforvaltningens inntekter og utgifter. I
denne publikasjonen er nasjonalregnskapstallene brukt til å
gi en beskrivelse av hovedlinjene i utviklingen av norsk
økonomi siden midten av 1800-tallet. For analytiske formål
ble det også foretatt summariske beregninger over BNP for-
delt på hovednæringer for enkelte år før 1900. Analysen
var en del av en internasjonal studie over økonomisk vekst
som ble organisert gjennom International Association for
Research in Income and Wealth (IARIW).
Bjerke (1966) inneholder også en vurdering av feilmargin-
ene ved de historiske nasjonalregnskapsberegningene. Det
antydes feilmarginer på BNP på maksimum pluss/minus 3
prosent for årene etter 1930, pluss/minus 7-8 prosent ved
århundreskiftet, og pluss/minus 20 prosent for 1865-anslag-
et. For årene før 1930 er det særlig stor usikkerhet knyttet
til anslag for produksjonen i de tjenesteytende næringene.
For vareproduksjonen bygger beregningene i hovedsak på
produksjonsstatistikk for enkelte basisår, og interpolering
for mellomliggende år. 
Historikerne Grytten og Hodne (1997) har pekt på at doku-
mentasjonen av kildegrunnlaget for de historiske nasjonal-
regnskapsberegningene er mangelfull, spesielt når det gjel-
der tallene for perioden 1865-1900. 
Beregninger utenfor SSB
Maddison (1995) inneholder tall for BNP og andre hoved-
størrelser for perioden 1820-1992 for i alt 56 land, blant an-
net Norge. De norske tallene bygger på Statistisk sentralby-
rå (1965), men er utvidet med Maddisons egne anslag for
perioden 1820-1865. For denne perioden har han basert seg
på den grove forutsetningen at Norge har samme vekst i
BNP per innbygger som Sverige. I tillegg er investeringene
justert summarisk (ned 1/3) for å ta hensyn til nye defini-
sjoner som ble innført med SNA 1968, se nedenfor.
I Hodne og Grytten (1994) er det beregnet årlige BNP-tall
(i løpende og i faste priser) for perioden 1835-1865. Ut-
gangspunktet for disse beregningene er anslag over BNP
fordelt på ni hovednæringer for årene 1835 og 1845, basert
på statististiske oversikter for disse årene. Årlige endrings-
tall er beregnet ved interpolasjon, hvor jordbruksproduk-
sjon, eksport og pengemengde er brukt som indikatorer. 
Bjørnland (1977) inneholder anslag over nasjonalregnska-
pets hovedtall for 1845.
Hovedrevisjoner av nasjonalregnskapet
etter 1970
Fram til 1970 ble nasjonalregnskapet i Norge beregnet etter
definisjoner som avvek noe fra de definisjoner som ble
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brukt internasjonalt. Den første såkalte SNA-standarden
(System of National Accounts) med prinsipper og definisjo-
ner for nasjonalregnskap ble gitt i FN (1953), med senere
mindre revisjoner i 1960 og 1964. I Statistisk sentralbyrå
(1965) ble det, i tillegg til de ordinære tallseriene, også
publisert korrigerte hovedtall for årene 1930-1960, bereg-
net etter FNs nasjonalregnskapsdefinisjoner.  
  
Etter 1970 har Statistisk sentralbyrå lagt ned et stort arbeid
med å tilpasse det norske nasjonalregnskapet til de inter-
nasjonale anbefalingene som er gitt i henholdsvis SNA
1968 og SNA 1993. Dette har resultert i to omfattende
runder med såkalte hovedrevisjoner. I tillegg er nasjonal-
regnskapet blitt utvidet i bredden for å imøtekomme nye
brukerønsker (kvartalsvis regnskap, fylkesfordelt regnskap,
arbeidskraftregnskap, institusjonelt sektorregnskap mv.).
Historiske beregninger har ikke vært prioritert de siste 30
årene. 
Hovedrevisjon 1973
Ved hovedrevisjonen av nasjonalregnskapet på 1970-tallet
ble det norske regnskapet tilpasset SNA 1968. I forbindelse
med denne hovedrevisjonen ble det gjennomført flere defi-
nisjonsendringer. De viktigste endringene var:
• Reparasjons- og vedlikeholdsutgifter ble ikke lenger reg-
net som en del av bruttoinvesteringene. Dette medførte
betydelige nedjusteringer av investeringstallene og der-
med bruttonasjonalproduktet.
• Posten "frie banktjenester" (dvs. beregnet verdi av rente-
marginen i bankene) ble ikke lenger regnet som en del
av privat konsum, men som korreksjonspost til brutto-
nasjonalproduktet. Denne omleggingen førte til nedjus-
tering av privat konsum og bruttonasjonalprodukt.
• Folketrygdens andel av utgiftene til helsepleie ved
offentlige helseinstitusjoner ("kurpengene") ble om-
klassifisert fra privat til offentlig konsum.   
• Næringsinndelingen ble også revidert, blant annet ble bil-
verksteder og reparasjon av husholdningsapparater mv.
flyttet fra industri til personlig tjenesteyting.
På flere områder ble det også tatt i bruk ny statistikk og
bedre beregningsmetoder. Ved denne hovedrevisjonen var
likevel de beregningsmessige endringene av mindre betyd-
ning for nasjonalregnskapets hovedtall enn definisjonsend-
ringene. For sammenligningsåret 1969 bidro beregnings-
endringene til en nedjustering av BNP på 0,4 prosent, mens
bidraget fra definisjonsendringer var 10,4 prosent, se Statis-
tisk sentralbyrå (1975). For inntektstallene var imidlertid
de beregningsmessige konsekvensene noe større.
Som en del av denne hovedrevisjonen ble det foretatt detalj-
erte omregninger av nasjonalregnskapstall tilbake til 1962,
og en mer summarisk revisjon av hovedtall tilbake til 1949
(publisert i Statistisk sentralbyrå (1981)). Konsekvensen av
denne hovedrevisjonen ble at tallserier fra perioden før og
etter 1949 ikke lenger var direkte sammenlignbare. 
Hovedrevisjon 1995
Statistisk sentralbyrå har nylig gjennomført en ny omfatten-
de hovedrevisjon av nasjonalregnskapet i Norge. De første
reviderte tallene ble publisert i 1995 basert på retnings-
linjer fra SNA 1993 og EU-standarden European System of
Accounts 1995 (ESA 1995). I Statistisk sentralbyrå (1997a
og 1997b) er det publisert reviderte tall tilbake til 1978.
Det pågår nå arbeid med å føre disse beregningene tilbake
til 1970. 
Også ved denne hovedrevisjonen ble det innført flere nye
definisjoner og klassifikasjoner, ved siden av at beregnings-
metodene for nasjonalregnskapet ble forbedret og nye
statistikkilder ble tatt i bruk. De viktigste metodiske end-
ringene var:
• Det ble innført en ny metode for beregning av bolig-
tjenester. Dette har bidratt til en betydelig oppjustering
av produksjon og konsum av slike tjenester.
• Privat konsum fikk utvidet innhold og nytt navn: kon-
sum i husholdninger. Konsum i ideelle organisasjoner
("non-profit institutions serving households") ble innført
som ny hovedgruppe.
• Folketrygdens utgifter til helsetjenester/legemidler og
kommunale driftstilskudd til private leger ble omklassi-
fisert fra privat til offentlig konsum (konsum i offentlig
forvaltning).
• Definisjonen av investeringene i olje- og gassutvinning
ble endret (overgang til påløpte verdier), noe som gjen-
nomgående førte til høyere investeringstall.
• En del militære utgifter ble omdefinert fra offentlig kon-
sum til investeringer.
• Avskrivningsmetoden og levetidene for realkapitalen ble
endret. Totalt sett ble verdien av realkapitalen og kapi-
talslitet justert opp.
Ny statistikk og bedre beregningsmetoder førte til en bety-
delig oppjustering av bruttoproduktet i flere tjenesteytende
næringer, mest markert i varehandel og forretningsmessig
tjenesteyting.  
Totalt ga denne hovedrevisjonen en oppjustering av brutto-
nasjonalproduktet på om lag 10 prosent. I motsetning til
forrige hovedrevisjon er de største revisjonene i BNP og an-
dre hovedstørrelser knyttet til innarbeiding av ny statistikk
Tabell 1. Virkningene av hovedrevisjonene 1973 og 1995.
Avvik i prosent mellom verditall (i løpende 
priser) etter og før revisjonene
1973-revisjonen 1995-revisjonen  
                                                                 
1949 1969 1978 1990
Bruttonasjonalprodukt -8,5 -10,8 12,4 9,4
Privat konsum -2,0 -3,4 8,3 6,3
Offentlig konsum 2,9 7,8 8,7 7,9
Bruttoinvestering -19,4 -31,3 16,1 24,3
Eksport -1,4 -0,5 0,2 0,3
Import -0,8 -0,1 -3,9 1,5
Kilde: Statistisk sentralbyrå
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og bedre metoder, mens definisjonsendringene har bidratt
relativt lite. 
Næringsgrupperingen i nasjonalregnskapet ble tilpasset
SSBs reviderte Standard for næringsgruppering, som byg-
ger på EU-standarden NACE Rev. 1 (se Statistisk sentral-
byrå (1994)). SSBs tidligere standard for næringsgruppe-
ring ble utarbeidet på grunnlag av FNs internasjonale
næringsstandard ISIC Rev. 2 (International Standard Indu-
strial Classification of all Economic Activities).    
Virkningene av hovedrevisjonene i 1973 og 1995 for
hovedstørrelsene i nasjonalregnskapet er belyst i tabell 1.
Tallene viser at endringene i verditallene gjennomgående
har vært store, og størst for investeringene. Eksport- og
importallene har vært relativt sett minst berørt av hoved-
revisjonene. 1973-revisjonen, hvor definisjonsendringene
som nevnt var dominerende, har i hovedsak bidratt til ned-
justering av tallene. 1995-revisjonen, hvor definisjonsend-
ringene betydde mindre, har gjennomgående bidratt til opp-
justering av tallene. Det offentlige konsumet er imidlertid
justert opp ved begge revisjoner.   
Oppsummering av status per idag
Boksen illustrerer situasjonen når det gjelder historiske na-
sjonalregnskapsserier per idag. SSB har tre sett med nasjo-
nalregnskapsserier, basert på ulike definisjons- og bereg-
ningsprinsipper:
• 1978-1997, basert på SNA 1993
• 1949-1977, basert på SNA 1968
• 1865-1948, basert på nasjonal standard 
Det eksisterer relativt detaljerte beregninger med hensyn til
næringsfordelinger og konsumfordelinger tilbake til 1930
(med unntak av krigsårene 1940-1945), før dette finnes det
summariske tall.
For hele perioden 1865-1997 foreligger det volumtall, be-
regnet med utgangspunkt i priser fra forskjellige basisår.
Disse tallene kan kjedes sammen til sammenhengende
volumindekser. Figur 1 er basert på en slik sammenkjeding
som er utført for hele denne perioden. Den gjennomsnitt-
lige årlige veksten i bruttonasjonalproduktet var knappe 2
prosent i perioden 1865-1900, og om lag 3 prosent fra år-
hundreskiftet til annen verdenskrig. Fra 1946 til 1980 har
den gjennomsnittlige vekstraten vært over 4,5 prosent,
mens den har vært om lag 3 prosent for perioden etter
1980. Slike summariske gjennomsnittstall vil imidlertid
glatte over de store konjunktursvingningene som har funnet
sted gjennom hele denne tidsperioden.
Historisk nasjonalregnskap i de andre
nordiske landene
De andre nordiske landene, og spesielt Sverige og Finland,
har hatt en mer omfattende og kontinuerlig innsats når det
gjelder arbeid med historisk nasjonalregnskap enn Norge.
Arbeidet i disse landene har i stor utstrekning vært utført
av universitetsforskere.
Gjennom et omfattende forskningsprosjekt på 1980- og
begynnelsen av 1990-tallet er det beregnet årlige HNR-tall
for Sverige for perioden 1800-1980, se Krantz (1997).
Beregningene for 1900-tallet bygger i stor grad på HNR-
beregninger som er utført tidligere. I alt er det publisert 8
bøker fra dette prosjektet. Det er beregnet BNP-tall i løp-
ende og faste priser, og bruttoprodukttall for 7 hovednær-
inger. Fastprisberegningene (deflateringen) er viet spesiell
oppmerksomhet i dette arbeidet. Hele beregningsperioden
er delt i 8 delperioder ut fra deflateringshensyn. Det ble
først beregnet volumtall for hver delperiode, deretter ble
tallene kjedet sammen for hele perioden. 
De historiske seriene er koblet sammen med tall fra Statis-
tiska centralbyrån (SCB) for årene etter 1980. SCB vil om


























Figur 1. Gjennomsnittlig årlig volumvekst i brutto-
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etter 1980, basert på SNA 1993/ESA 1995. Det er ikke
klart når reviderte tall vil bli beregnet for årene før 1980. 
Finland har historiske nasjonalregnskapsserier som går til-
bake til 1860, se Hjerppe (1996). Tallseriene blir oppdatert
løpende når det foreligger nye nasjonalregnskapstall fra
Statistikcentralen. Det er beregnet årlige tall i løpende og
faste priser for alle hovedstørrelser i nasjonalregnskapet og
BNP fordelt på i alt 17 næringer. Det er et brudd i seriene i
1960 som følge av overgang til SNA 1968. Finland har
foreløpig ikke publisert tall etter SNA 1993/ESA 1995,
men vil gjøre dette før våren 1999 (EU-krav).
For Danmark eksisterer det nasjonalregnskapsberegninger
som dekker periodene 1818-1947 og 1947-1965. Dette be-
tyr at det er et brudd i tallene i 1947. Danmark har nylig
publisert reviderte nasjonalregnskapstall for årene 1988-
1996 etter SNA 1993/ESA 1995. Det pågår arbeid med å
føre disse revisjonene tilbake til 1966.   
Det har siden 1994 eksistert et nordisk prosjekt knyttet til
arbeidet med historisk nasjonalregnskap. Med deltakere fra
alle de nordiske landene er det gjennomført årlige work-
shops hvor et viktig formål er å utarbeide visse felles
retningslinjer for dette arbeidet med hensyn til valg av
næringsgruppering, deflateringsmetoder mv. Det legges
også vekt på å gjøre historiske nasjonalregnskapsserier i
hvert land lettere tilgjengelig for analytisk bruk, både til
studier av utviklingen i de enkelte landene og til kompara-
tive studier av to eller flere av de nordiske landene.
Planer for videre arbeid           
I 1996 utarbeidet Statistisk sentralbyrå, i samarbeid med
økonomiske historikere ved Handelshøyskolen i Bergen, et
prosjektforslag der formålet var å revidere de tidligere be-
regnede tallene tilbake til 1865, og dessuten forlenge tall-
seriene ytterligere tilbake til 1830. Siktemålet var å utar-
beide nasjonalregnskapstall som var mest mulig konsis-
tente med de tallene som utarbeides idag, det vil si bygge
bru over de bruddene som hovedrevisjonene har skapt. En
søknad om finansiell bistand fra Norges forskningsråd ga
imidlertid negativt resultat.
Ved Handelshøyskolen i Bergen er det satt igang noe virk-
somhet på dette området. I Grytten og Hodne (1998) er det
gjennomført beregninger over produksjonsutviklingen i
jordbruk i perioden 1830-1910. Brautaset (1998) har bereg-
net tall for norsk utenrikshandel på 1800-tallet. Det siste
prosjektet blir videreført gjennom et doktorgradsarbeide.   
På et seminar som SSB arrangerte i mars i år med historike-
re og statistikere ble det også lagt fram prosjektidéer fra
andre institusjoner som har relevans for arbeidet med histo-
risk nasjonalregnskap. SSB ble på seminaret oppfordret til
å spille en aktiv og koordinerende rolle i dette arbeidet.
Seksjon for nasjonalregnskap har imidlertid foreløpig hatt
svært begrensede ressurser å sette inn på dette området.
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